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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi orangtua terhadap 
pendidikan anak usia dini di lingkungan RW 01 Dukuh Krajan Kota Salatiga. Desain 
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian yaitu orangtua yang 
memiliki anak usia 3-5 tahun yang berjumlah 58 orang. Data mengenai persepsi orangtua 
dikumpulkan melalui angket. Pengolahan data angket diklasifikasikan menjadi 3 faktor yaitu 
pengetahuan orangtua, pengalaman orangtua terhadap pendidikan anak usia dini dan aspek 
pendidikan orangtua. Hasil nilai angket orangtua kemudian diintervalkan untuk dapat lebih 
mempermudah dalam pembacaan data. Berdasarkan penghitungan hasil angket dapat 
disimpulkan bahwa pengetahuan orangtua terhadap pendidikan anak usia dini berada pada 
kategori baik (34,48%), pengalaman orangtua terhadap pendidikan anak usia dini berada pada 
kategori baik (44,83%) dan aspek pendidikan orangtua berada pada kategori baik (34,48%). 
Dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi orangtua terhadap pendidikan anak usia dini di 
lingkungan RW 01 Dukuh Krajan Kota Salatiga dapat dikatakan dalam kategori Baik.  
Kata kunci : Pengetahuan Orangtua, Pengalaman Orangtua, Pendidikan Orangtua, Persepsi 
Orangtua.  
 
 
 
